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は じ め に
　京都女子大学短期大学部は1950（昭和25）年に創設され、2013年 3 月をもって閉校になった。
ここでは、第一部で司書教諭制度の概略について述べ、第二部で、京都女子大学短期大学部司書






























































表 ２ 　1998年学校図書館司書教諭講習規程改正による履修すべき科目名と単位数。（ 5 科目10単位。）
表 3 　199２年度の省令科目名・単位数（ 7 科目 8 単位）と本学の開講科目名・単位数
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表 6 　教員免許取得者数　199２（平成 4 ）年度～２01２（平成２4）年度 
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京都女子大学図書館情報学研究紀要　第 3号（2016年 2 月）
　教員免許取得者の内、司書教諭資格を取得した学生の割合を示したのが、表11－ 1 で、専攻










　表11－ 3 は学科英語・英文専攻学生の経年変化である。2000年度35. 7％、2003年度と2008年
度はともに33. 3％であり、卒業生の 1／ 3が司書教諭資格を取得している。英語・英文学科に
おいても、年度による増減が激しい（表11－ 3 ）。






































































昭和30（1955）年度は第一期 4月から 7月、第二期を 9月から12月に、前年度と同じ科目を同
一の講師陣で行われ、司書教諭の資格条件を満たしたものが約300名であった。
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